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(23 a 28 de noviembre de 1959) 







21/XI/59 Temario provisional, 2 páginas 
15/X/59 Información y documentación en 
la industria de energía eléctrica 
de Centroamérica, 57 paginas 
3/XX/59 Estadísticas de energía eléctrica 
de Centroamërica, 79 paginas 
28/XI/59 Informe de la Primera Reunión 
del Subcomitê Centroamericano de 
Electrificación, 54 paginas 
Documentos del Segundo Periodo de Sesiones 











E / C N . 1 2 / C C E / S C . 5 / 1 0 
10/11/61 Estadísticas de energía eléctrica 
de Centroamérica y Panamá, 1959 
88 páginas 
13/111/61 Estudio comparativo de costos de 
la energía eléctrica en Centro-
américa y Panamá, 1959g 71 páginas 
27/111/61 Coordinación de programas de elec-
trificación en Centroamérica y 
desarrollo eléctrico combinado 
de Honduras y El Salvador, 
31 páginas 
3/V/63 Temario provisionals 4 páginas 
8/IV/63 Estadísticas de energía eléctrica 
de Centroamérica y Panamá, 
1960=1961» 111 páginas 
7/V/63 Desarrollo coordinado del sector 
de energía eléctrica en el Istmo 
Centroamericano (Nota de la 















E/CN.12/CCE/SC.5/21 a 29 18/VI/63 
E/CN.12/CCE/SC.5/30 18/VI/63 
E/CN.12/CCE/306 
Desarrollo combinado de los 
sistemas centrales de El Salvador 
y Honduras 
142 páginas 
Desarrollo combinado de los sis-
temas eléctricos de Chiriquí 
(Panamá) y Golfito (Costa Rica) 
159 páginas 
Programa regional para la evalua-
ción de los recursos hidráulicos 
del Istmo Centroamericano 
Proyecto para el establecimiento 




Sistema uniforme de ûuentas para 
empresas eléctricas» 211 páginas 
Resoluciones — 1 (SC.5) a 5 (SC.5)~ 
aprobadas que figuran en el docu-
mento E/CN.12/CCE/SC.5/4; 
E/CN.12/CCE/207 
Resoluciones — 6 (SC.5) a 14 (SC.5) 
aprobadas que figuran en el 
siguiente documento 
Informe de la Segunda Reunión del 
Subcomité Centroamericano de 
Electrificación» 49 páginas 
Documentos del Tercer Periodo de Sesiones 








Desarrollo combinado del sistema 
pacifico de Nicaragua y del sis-
tena central de Costa Rica 
155 páginas 
Desarrollo del sistema eléctrico 
central de Guatemala. Evaluación 
comparativa de las soluciones 
propuestas por acres y electro-























Informe de la Primera Reunión del 
Grupo de Trabajo sobre intercone-
xión eléctrica Nicaragua y 
Costa Rica, 10 páginas 
Mejoramiento de la hidrometeorolo-
gia e hidrología en el Istmo Cen-
troamericano, 39 páginas y anexos 
Temario provisional, 3 páginas 
Estadísticas preliminares de ener-
gía eléctrica de Centroamérica y 
Panamá, 1965» 52 páginas 
Evaluación de la interconexión a 
escala nacional de los sistemas 
regionales eléctricos de Panamá, 
41 páginas 
Estadísticas de energía eléctrica 
de Centroamérica y Panamá, 1962, 
1963 y 1964, 107 páginas 
Estadísticas de consumo bruto de 
energía de Centroamérica y Panamá, 
1950 a 1964, 64 páginas 
Estudio comparativo de las tarifas 
de energía eléctrica de Centro-
américa y Panamá, 1965, 63 páginas 
Política regional de energía en 
Centroamérica (Nota de la Secreté-: 
ría), 43 páginas 
Datos resumidos sobre los programas 
de electrificación de Centroamérica 
1965-1968 
38 páginas 
Estudio comparativo de costos de 
la energía eléctrica en Centro-
américa y Panamá, 1964„ 67 páginas 
Prograsaa para la evaluación de los 
recursos hidráulicos de Centro-
américa y Panamá, 9 páginas 
* Originalmente distribuido comp CEPAL/MEX/65/6. 






E/CN.12/CCE/SC.5/48 a 54 
E/CN.12/CCE/SC.5/55/Rev.l 19/IX/66 
E/CN.12/CCE/354 










Normalización de equipos y materia-
les para obras de electrificación y 
perspectivas de su industrialización 
en Centroamérica 
45 páginas 
Propuesta para mejorar el proceso de 
recopilación de estadísticas básicas 
en empresas eléctricas de Centroamé-
rica y Panamá, 44 páginas 
Estado actual de las interconexiones 
eléctricas en Centroamérica y Panamá: 
Honduras-El Salvador; Nicaragua-
Costa Rica; Panamá-Costa Rica 
(Chiriquí-Golfito) 
35 páginas 
Resoluciones —15(SC.5) a 21<SC.5)~ 
que figuran en el siguiente 
documento 
Informe de la Tercera Reunión del 
Subcomité Centroamericano de Elec-
trificación y Rêcursos Hidráulicos, 
5l páginas 
Informe de la Primera Reunión del 
Comité Regional de Recursos Hidráu-
licos (San Salvador, El Salvador, 
5 a 8 de diciembre de 1966), 
93 páginas 
Informe de la Primera Reunión del 
Comité Regional de Normas Eléctricas 
del Istmo Centroamericano (CRNE), 
37 páginas 
Estadísticas de Energía Eléctrica 
de Centroamérica y Panamá, 1965 y 
1966, 166 páginas 
Interconexión de los sistemas eléc-
tricos centrales de Guatemala y 
El Salvador 
Las políticas tarifarias eléctricas 
en el Istmo Centroamericano. Estudio 
comparativo y propuestas para su 
armonización, 170 páginas y 



















y Add. 1, 2, 3 y 4 
TAO/LAT/ 104/Costa Rica 
*E/CN.12/CCE/SC.5/71 
y Add. I, 2, 3 y 4 
TAO/LAT/104/EI Salvador 
*E/CN.12/CCE/SC,5/72 
y Add. 1» 2, 3 y 4 
TAO/LAT/104/Guatemala 
15/V/68 Informe de la Segunda Reunión del 
Comité Regional ae Normas Eléctricas 
(CRNE)» 31 páginas 
15/V/68 Informe de la Primera Reunión del 
Grupo Regional sobre Tarifas Eléc-
tricas (GRTE), 37 páginas 
15/V/68 Informe de la Primera Reunión del 
Grupo Regional sobre Interconexión 
Eléctrica (GRIE), 54 paginas 
25/X/68 Informe de la Tercera Reunión del 
Comité Regional de Normas Eléctricass 
140 páginas 
30/IX/68 Estudio comparativo de costos de la 
energía eléctrica en Centroamérica 
y Panama, 1966, 75 paginas 
20/XII/68 Estadísticas de Energía Eléctrica 
de Centroamérica y Panamá, 1967 
203 páginas 
12./V/69 Informe de la Cuarta Reunión del 
Comité Regional de Normas Eléctricas 
(CRNE), 110 páginas 
XII/69 Estadísticas de energía eléctrica 
de Centroamérica y Panamá, 1968 
194 páginas 
16/111/70 Informe de la Quinta Reunión del 
Comité Regional de Normas Eléctri-
cas (CRNE) Vols. I, II-A, II-B 
y III, 835 páginas 
VI/71 Istmo Centroamericano. Programa de 
evaluación de recursos hidráulicos. 
I. Costa Rica 
V/71 Istmo Centroamericano. Programa de 
evaluación de recursos hidráulicos. 
II. El Salvador 
XI/71 Istmo Centroamericano. Programa de 
evaluación de recursos hidráulicos. 
III. Guatemala 
Los addendum 1, 2, 3 y 4 de ios documentos SC.5/70 a SC.5/75 corresponden 
a los anexos que acompañan a cada uno: A. Meteorología e hidrología, 
B. Abastecimiento de agua y desagües; C„ Riego, y D. Aspectos legales 
e institucionales. 
*E/CN.12/CCE/SC.5/73 X/72 
y Add. ls 2, 3 y 4 
TAO/LAT/104/Honduras 
*E/CN.12/CCE/SC.5/74 1/72 
y Add. 1, 2, 3 y 4. 
TAO/LAT/104/Nicaragua 
*E/CN.12/CCE/SC.5/75 V/72 









Istmo Centroamericano: Programa 
de evaluación de recursos 
hidráulicos. IV. Honduras 
Istmo Centroamericano: Programa de 
evaluación de recursos hidráulicos. 
V. Nicaragua, 187 paginas 
Istmo Centroamericano: Programa 
de evaluación de recursos hidráu-
licos. VI. Panamá, 216 páginas 
Istmo Centroamericano:' Programa 
de evaluación de recursos hidráu-
licos. VII. Centroamérica y 
Panamá 
Estudio comparativo de costos de 
la energía eléctrica en el Istmo 
Centroamericano, 1967 y 1968 
60 páginas 
Informe de la Segunda Reunión del 
Grupo Regional sobre Tarifas Eléc-
tricas (GRTE), 43 páginas 
Informe de la Segunda Reunión del 
Grupo de Trabajo sobre Inter-
conexión Eléctrica Nicaragua-





1/71 Informe de la Sexta Reunión del 
Comité Regional de Normas Eléc-
tricas (CRNE) Vols. I, II y III 
499 páginas 
IV/71 Estadísticas de energía eléctrica 
de Centroamérica y Panamá, 1969 
123 páginas 
VIII/71 Istmo Centroamericano: Consumo de 
energía, 1950-1970, 53 páginas 
26/VIII/71 Informe de la Primera Reunión del 
Grupo de Trabajo sobre Recursos 
Hidráulicos de El Salvador 
20 páginas 
19/VIII/71 Informe de la Primera Reunión del 
Grupo de Trabajo sobre Recursos 
Hidráulicos de Costa Rica 
18 páginas 
* Los addenda 1, 2, 3 y 4 de los documentos SC.5/70 a SC.5/75 corresponden 
a los anexos que acompañan a cada uno: A. Meteorología e hidrología, 
B. Abastecimiento de agua y desagües, C. Riego, y D. Aspectos lega-










XI/71 Informe de la Séptima Reunion del 
Comité Regional de Normas Elêctri~ 
cas (CRNE), 140 paginas 
9/II/72 Informe de la Primera Réunion del 
Grupo de Trabajo sobre Recursos 
Hidráulicos de Guatemala 
Istmo Centroamericano: Analisis 
preliminar de las interconexicones 
de los sistemas eléctricos de 
Guatemala-El Salvador; El Salvador-
Honduras; Nicaragua-Costa Rica y 
Costa Rica-Panama 
VI/72 Estadísticas de energía eléctrica de 























Informe de la Primera Reunión del 
Grupo de Trabajo sobre Recursos 
Hidráulicos de Panamá,17 páginas 
Informe de la Primera Reunión del 
Grupo de Trabajo sobre Recursos 
Hidráulicos de Nicaragua,19 páginas 
Informe de la Octava Reunión del 
Comité Regional de Normas Eléctri-
cas (CRNE) 
Estudio comparativo de costos de la 
energía eléctrica en el Istmo 
Centroamericano, 1969 y 1970 
Istmo Centroamericano ; Evaluación 
regional en el sector de energía 
132 páginas 
Istmo Centroamericano: Consumo de 
energía, 1950, 1955 y 1960-1971 
65 páginas 
Informe de la Primera Reunión del 
Grupo de Trabajo sobre Recursos 
Hidráulicos de Honduras 
17 páginas 
Informe de la Novena Reunión del 
Comité Regional de Normas 
Eléctricas, 248 páginas 
Documento presentado originalmente con el título "La interconexión eléc-
trica en el Istmo Centroamericano; evaluación de interconexiones para 
sistemas eléctricos combinados? Guatemala-El Salvador, El Salvador-Hondu-










E/CN.12/CCE/SC.5/101 /Rev.I VII/74 
*E/CN.12/CCE/SC.5/102 
Istmo Centroamericano: Consumo 
de energía, 1950, 1955, 1960 y 
1965 a 1972, 72 páginas 
Estadísticas de energía eléctrica 
de Centroamérica y Panamá, 1971 
104 páginas 
Istmo Centroamericano: El des-
arrollo del sector eléctrico y sus 
perspectivas, 1960-1985 
90 páginas 
Estadísticas de energía eléctrica 
de Centroamérica y Panamá, 1972 
98 páginas 
Estadísticas eléctricas básicas de 
Centroamérica y Panamá, 1973 
61 páginas 
Istmo Centroamericano: Estudio 
sobre la electrificación de las 
zonas rurales 
















Informe de la Tercera Reunión del 
Grupo Regional sobre Tarifas 
Eléctricas, 29 páginas 
Informe de la Décima Reunión del 
Comité Regional de Normas Eléctricas 
(CRNE) Volumen I, 22 páginas 
Informe de la Décima Reunión del 
Comité Regional de Normas Eléctricas 
(CRNE) Volúmenes II a IV, 
785 páginas 
Informe de la Segunda Reunión del 
Grupo Regional sobre Interconexión 
Eléctrica (GRIE), 19 páginas 
Sigla sin asignar 
Estadísticas de energía eléctrica 
de Centroamérica y Panamá, 1974 
104 páginas 














Anuario estadístico de energía para 
Centroamérica y Panama, 1950-1973, 
183 paginas 
Informe de la Tercera Reunión del 
Grupo Regional de Interconexión 
Eléctrica (GRIE) 
109 páginas 
Estado actual y desarrollo propuesto 
para el riego en El Salvador, 
64 páginas 
El riego en El Salvador 
72 páginas 
Proyección de la demanda de 
artículos agropecuarios 
7 páginas 
Variación histórica de los rendi-
mientos unitarios de cultivos 
seleccionados 
11 páginas 
Comparación de costos e ingresos para 
cultivos seleccionados en secano y 
bajo riego, 40 páginas 
Estado actual y desarrollo propuesto 
para el riego en Guatemala, 
55 paginas 
Proyección de la demanda de 
artículos agropecuarios, 
8 páginas 
Variación histórica de los rendi-
mientos unitarios de cultivos 
seleccionados, 
.13 páginas 
Comparación de costos e ingresos para 
cultivos seleccionados en secano y 
bajo riego, 31 paginas 
Manual de Normas Eléctricas 
(carátula) 
* Impreso en el ICAP en Costa Rica. 













Estado actual y desarrollo propuesto 
para el riego en Nicaragua 
54 páginas 
El riego en Nicaragua 
70 páginas 
Proyección de la demanda de 
artículos agropecuarios 
9 páginas 
Variación histórica de los rendimien-
tos unitarios de cultivos seleccio-
nados, 12 páginas 
Comparación de costos e ingresos para 
cultivos seléccionados en secano y 
bajo riego, 30 páginas 
Estado actual y desarrollo propuesto 
para el riego en Costa Rica 
54 páginas 
Proyección de la demanda de 
artículos agropecuarios 
8 páginas 
Variación histórica de los rendi-
mientos unitarios de cultivos 
seleccionados 
10 páginas 
Comparación de costos e ingresos para 
cultivos seleccionados en secano y 
bajo riego, 24 páginas 
Estado actual y desarrollo propuesto 
para el riego en Honduras 
50 páginas 
Proyección de la demanda de artículos 
agropecuarios, 7-páginas 
Variación histórica de los rendimien-
tos unitarios de cultivos selecciona-
dos, 12 páginas 
Comparación de costos e ingresos para 
cultivos seleccionados en secano y 
















Estado actual y desarrollo propuesto 
para el riego en Centroemérica 
104 paginas -Y-.V.'. • , 
Istmo Centroamericanoí Consumo de 
energía, 1950, 1955» 1900 y 1965 a 
1974, 88 páginas ' ' 
Estudio comparativo de costos de 
energía eléctrica en Centroamérica 
f'Panamá» 1974» 48 paginas 
Informe de la Cuarta Reunión del 
Grupo Regional sobre Interconexión 
Eléctrica, 36 paginas 
Estudio comparativo de costos de la 
energía eléctrica en Centroamérica 
y Panamá, 1975, 48 paginas 
Estadísticas dé energía eléctrica 
de Centroamérica y Panamás 1975 
100 páginas 
Istmo Centroamericano: Consumo de 
energía, 1950, 1955, 1960 y 1965 a 
1975, 85 páginas 
Informe de la Primera, Reunión del' 
Grupo Regional de Energía Geotérmica 
(GREG), 15 paginas 
Jstmo Centroamericano; Estadísticas 
de energía eléctrica», 1976 
87 páginas 
Informe de la Quinta Reunión del 
Grupo Regional sob?e Interconexión 
Eléctrica (GRXE) 
20 paginas 
Istmo Centroamericano: Consumo de 
energía 1960, 1965 y 1970 a 1976 
97 páginas 
Istmo Centroamericanos Estadísticas 



















Informe de la Primera Reunión del 
Grupo Regional de Riego y Drenaje 
(GRRD), 37 páginas 
Istmo Centroamericano; 
sobre energía, 1977 
90 páginas 
Estadísticas 
Informe de la Sexta Reunión del 
Grupo Regional sobre Interconexión 
Eléctrica (GRIE) 
16 páginas 
Informe de la Séptima Reunión del 
Grupo Regional sobre Interconexión 
Eléctrica (GRIE) 
13 páginas 
Istmo Centroamericano: Estadísticas 
sobré energía, 1978 
108 páginas 
Istmo Centroamericano: Estadísticas 
de energía eléctrica, 1978 \ 
89 paginas 
Informe de la Octava Reunión del 
Grupo Regional sobre.Interconexión 
Eléctrica (GRIE) 
20 páginas 
Estudió regional de interconexión 
eléctrica del Istmo Centroamericano 
Vol. 1, 227 páginas, Vol. 2, 332 
páginas 
Istmo Centroamericano: Estadísticas 
















Temario provisional (Cuarta Reunión 
del Subcomité Centroamericano de 
Electrificación y Recursos Hidráu-
licos) s 1 página 
Nota de la Secretaría de la Cuarta 
Reunión del Subcomité Centroamericano 
de Electrificación y Recursos Hidráu-
licos , 20 páginas 
Seminario sobre la interconexión de 
los sistemas eléctricos en el Istmo 
Centroamericano, 10 páginas 
Estudio preliminar sobre la electri-
ficación del transporte colectivo 
en algunas ciudades centroamericanas, 
12 páginas 
Estudió isobre la ampliación de la 
capacidad de refinación de petróleo 
en el Istmo Centroamericano, 
14 páginas 
Evolución y perspectivas regionales 
del sector hidrocarburos, 
100 páginas 
Evolución y perspectivas del sector 
eléctrico en el Istmo Centroamericano, 
58 páginas 
El uso de energéticos alternos a los 
hidrocarburos en el sector transporte 
del Istmo Centroamericano, 
16 páginas 
Aspectos institucionales de la inter-
conexión eléctrica en el Istmo 
Centroamericano (Comentarios 
preliminares), 8 páginas 
Informe de la Cuarta Reunión del 
Subcomité Centroamericano de Elec-
trificación y Recursos Hidráulicos» 
28 páginas 






* E/CEPAL/CCE/SC.5/L.144 30/IV/82 
E/CEPAL/CCE/SC.5/L.145/Corr. 1 19/1/83 
E/CEPAL/CCE/SC. 5/L. 146 4/V/82 
E/CEPAL/CCE/SC.5/L. 147/Corr. 1 19/1/83 
E/CEPAL/CCE/SC.5/L.148 U/V/82 
E/OEPÁL/CCE/SC. 5/L. 149¡ 22/X/82 
Istmo Centroamericano: Estadís-
ticas sobre energía, 1979 
132 páginas 
Istmo Centroamericano: Estadís-
ticas de energía eléctrica, 1980 
102 páginas 
Istmo Centroamericano: Estadís-
ticas de hidrocarburos, 1980 
111 páginas 
Istmo Centroamericano: Estadís-
ticas sobre energía, 1980 
127 paginas 
Posibilidades de ahorro de deri-
vados del petróleo en el trans-
porte urbano del Istmo Centro-
americano , 8 páginas 
Estudio preliminar de un centro 
regional de despacho de carga 
para el Istmo Centroamericano. 
Términos de referencia genera-
les t 8 páginas 
Seminario sobre la intercónexión 
de los sistemas eléctricos en 
el Istmo Centroamericano. Tér-
minos de referencia generales 
6 páginas 
Alternativas de expansión de la 
oferta de derivados del petróleo 
en el Istmo Centroamericano. 
Términos de referencia generales. 
8 páginas 
Transferencia de la metodología 
de planificación eléctrica uti-
lizada en el Estudio Regional 
de Interconexión Eléctrica a 
los países del Istmo Centro-
americano. Términos de referen-
cia generales 
11 páginas 
Istmo Centroamericano: Flujos 
de energía eléctrica en un sis-
tema regional integrado, 1983-1988 
85 páginaa 
* Este documento constituye una versión revisada del Estudio preliminar 




12/XI/82 Informe de la reunión ad-hoc sobre 
integración eléctrica en el Istmo 
Centroamericano (Tegucigslpa, 
Honduras, 29 de octubre de 1982) 
7 paginas 
10/XXI/82 Istmo Centroamericano: Estadís-
ticas de energía eléctrica, 1981 
94 páginas 

LISTA DE DOCUMENTOS DEL 
COMTE REGIONAL DE NORMAS ELECTRICAS (CRNE) 
^Documento de la Primera Reunion 
(12 a 15 de diciembre de 1966) 
Managua, Nicaragua 
E/CN.12/CCE/SC.5/57 9/1/67 
Documentos de la Segunda Reunión 







Documentos de la Tercera Reunión 








Informe de la Primera Reunión del 
Comité Regional de Normas Eléctri-
cas del Istmo Centroamericano 
(CRNE) 37 páginas 
Programa de Normalización de Equi-
pos y Materiales Eléctricos en 
el Istmo Centroamericano 
23 páginas 
Estado actual del Programa Regional 
de Normas Eléctricas (Nota de la 
Secretaría) 15 páginas 
Temario provisional 2 páginas 
Informe de la Segunda Reunión del 
Comité Regional de Normas Eléctri-
cas (CRNE) 31 paginas 
Temario provisional 2 páginas 
Avances logrados en el Programa 
Regional de Normas Eléctricas 
(Nota de la Secretaría) 25 páginas 
Proyectos de Normas CRNE-2s Defini-
ción de unidades eléctricas de 
media y vocablos técnicos relacio-
nados con ellos; CRNE-3s Terminolo-
gía y definiciones utilizadas en la 
industria eléctrica; CRNE-4: Símbo-
los usados en planos y diagramas 
eléctricos 
* i¡* Véase el temario en el informe de la reunión (C/CN.12/CCE/SC»5/57). Bajo esta denominación común se incluyeron la Segunda Reunión del Comité 
Regional de Normas Eléctricas (CRNE), la Primera Reunión del Grupo Regio~ 
nal sobre Tarifas Eléctricas (GRTE) y la Primera Reunión del Grupo Regio-






Documentos de la Cuarta Reunión 









Documentos de la Quinta Reunión 
(1 a 6 de diciembre de 1969) 







Proyecto de Normas CRNE-5. Nomencla-
tura de materiales y equipos para 
obras de distribución 44 paginas 
Bases para un sistema de codificación 
de materiales y equipos para obras 
de generación, transmisión,, distri-
bución y consumo de energía eléctrica 
37 paginas 
Informe de la Tercera Reunión del 
Comité Regional de Normas Eléctricas 
140 páginas 
Temario provisional 2 páginas 
Estado actual del Programa Regional de 
Normas Eléctricas. Nota de la Secre-
taría 15 páginas 
Proyectos de normas CRNE-6: Límites, 
variaciones y caídas de voltaje permi-
sibles en líneas de distribución de 
energía eléctrica; CRNE-7: Transforma-
dores de distribución; CRITE-8: Niveles 
de aislamiento para líneas de distribu-
ción de energía eléctrica; CRNE-9:Selec-
ción de calibres y materiales de conduc-
tores 67 páginas 
Informe de la Cuarta Reunión deil 
Comité Regional de Normas Eléctricas 
(CRNÉ) 110 páginas 
Temario provisional 2 páginas 
Informe de la Secretaria al Comité 
Regional sobre el programa de normas 
eléctricas 17 páginas 
Proyectos de normas de trabajo para el 
diseño de redes de distribución de 
energía eléctrica CRNE-10 Y CRNE-11 
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